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Seventy• Fifth 
A1111ual eomme11ce111e11t 
CEDAR VILLE CC)LLEGE 
College Gymnasium 
Saturday, June 5th 
Nineteen Hundred Seventy-One 
PROGRAM 
Presiding President James T. Jeremiah , D.D. 
Director of Music . . . .. . . .... . . . ... . .. . David L. Matson, M.A. 
PRELUDE .. . .. . ..... . . .. . .. . .. . . . . 
*ACADEMIC PROCESSIONAL 
Congregation Standing 
Warren L. Webber, Ph.D. 
*INVOCATION . . . . . . .. . . . .. Paul H . Gathany, B.A. 
*HYMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "How Great Thou Art! " 
The Congregation 
0 Lord my God, when I in awesome wonder 
Consider all the worlds Thy hands have made, 
I see the stars, I hear the rolling thunder, 
Thy power thru-out the universe displayed! 
Chorus: Then sings my soul, my Savior God, to Thee ; 
How great Thou art, how great Thou art! 
Then sings my soul, my Savior God, to Thee; 
How great Thou art, how great Thou art! 
And when I think that God, His Son not sparing, 
Sent Him to die, I scarce can take it in -
That on the cross, my burden gladly bearing, 
He bled and died to take away my sin! 
When Christ shall come with shout of acclamation 
And take me home, what joy shall fill my heart! 
Then I shall bow in humble adoration 
And there proclaim, my God, how great Thou art! 
SCRIPTURE READING ... .. .... . . . . . . Lee C. Turner, M. Div. 
PRAYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edward L. Greenwood, M.A. 
ANNOUNCEMENTS . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dale Murphy 
Chairman of the Board of Trustees 
ANTHEM . .. . ... . ... . . ... "And Can It Be That I Should Gain?" 
The Senior Class directed by Jeffrey A. Seeley 
COMMENCEMENT ADDRESS . . . . David Nettleton, D .D. 
President of Faith Bible College, Ankeny, Iowa 
TRUMPET SOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "My Anchor Holds" 
Arr. by Chuck Ohman-adapted by Nancy Haffey 
Nancy Haffey accompanied by Judy Grover 
PRESENTATION OF THE CLASS GIFT . Randall W. Patten 
RESPONSE .. . .... . .. ... . ... . .. . . President James T. Jeremiah 
PRESENTATION OF CANDIDATES .................. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dean Clifford W. Johnson, D. Ed. 
CONFERRAL OF THE DEGREES ... . ....... . ........ . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President James T . Jeremiah, D.D. 
PRESENTATION OF AWARDS 
THE GRADUATES DEDICATION PRAYER ...... Class Sponsor 
Merlin Ager, Ph.D. 
*THE ALMA MATER .. . ........ .. . . . .. .. "Wisdom's Dwelling" 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come wtih eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men, 
For whom Christ died and rose again. 
Chorus: Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will. 
We must impart the living Word, 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool, 
That He may use us and our school. 
*BENEDICTION President James T. Jeremiah, D.D. 
*RECESSIONAL ........... . .. . . . . .. Warren L. Webber, Ph.D. 
*Congregation Standing 
MARSHALLS AND USHERS FOR GRADUATION, 1971 
President 
MARSHALLS 
Joy Abernathy 
David Railsback 
Pamela Closson 
Marianne Flint 
USHERS 
Kathie Barbely 
Carolyn Lambert 
Vicki Tobias 
Carolyn Stubrich 
Connie Clark 
Roy Calvin 
Dan Inghram 
Nancy Smith 
Ellen Young 
Karen Barnath 
Helen Carter 
Merle Clark 
Beverly Gunnison 
Becky Mohr 
David Mallinak 
Ruth Ransgottom 
Cathy Shaw 
David Jewell 
Beverly Pestel 
J oAnne Buschmann 
Lyle Miller 
Belinda Heck 
Mary Chambers 
Carol Lynne Webber 
CLASS OFFICERS 
Randall W. Patten 
Vice President .. .. .. . .... .. ... . .... . . . .. .. Daniel Paul Manross 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connie Busho 
Treasurer ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rita K. DeAtley 
Student Council Representatives Kathy Eileen Leeser 
Paul Large 
Historian ... .. .......... . .. . ... . . . . . . . . . ...... Jean Ann King 
Sponsor ... . .. . . .. . . .. . . .. ............... Merlin Ager, Ph.D. 
1971 GRADUATES 
Daniel Ray Acton 
William John Amstutz 
Donald Price Atherton 
*Franklin Ayers Jr. 
*Jacqueline Lou Barlow 
Claudia Candace Barr 
Mary Jean Bartlett 
*Betty Clark Baxter 
David Foch Beck 
Janet Ellen Beesley 
Mareanne Beitler 
Mary Elizabeth Beitz 
William Henry Berkheiser III 
Hilda Arlene Boothroyd 
*Timothy Lee Bosworth 
Joan Carol Boyd 
Joyce Jeanette Brookhart 
Nancy Jeanne Brown 
Robert Jennings Brown 
*Carol M. Bruder 
Connie Busho 
Robert James Buzzard 
Raymond Howell Cagwin Jr. 
*Marcia Kathryn Carity 
*John Alan Catteau 
Linda D. Christman 
Cathy M. Clark 
Susan Clark 
Joan Althea Clay 
Diane Kay Cockerill 
Joseph Michael Coffman 
Kenneth S. Collison 
Jean Eveland Cook 
Ronald James Coombs 
Gary Lynn Creviston 
Lynette Joy Davis 
Bruce Morgan Dawley 
Gary Dennis Dawson 
Rita K. DeAtley 
*Michael Jon DeBerg 
Dennis D . Dieringer 
Harold Thomas Dilks 
Elaine E. Dixon 
*Regina Beth Duell 
David Allen Durham 
Onda Marie Dutiel 
Charles Franklin Dutton 
Brenda Kay Edmunds 
*Richard D. Ellis 
Carol Ann Engle 
*Laura Denise Entenman 
Janet Kay Epps 
Kenneth Thomas Evans Jr. 
''' Susanne Farley 
Robert Evan Farrar 
Mark Edward Flint 
Walter H. Folkmann 
' 'Janet Ann Frank 
JoAnn Frank 
Gary A. French 
*Mark Frields 
Jonathan M. Frye 
Janet Lee Gabriel 
Julie Beth Geist 
Lonnie L. Gerber 
Richard F . Goldschmitt II 
Sandra Kay Gowman 
*Judy Helene Grover 
Nancy Sue Haffey 
Marsha Elinor Hawley 
*Bruce Alan Hayes 
'''Barbara Faye Healey 
Linda Sue Hirschy 
Gary Lee Holbrook 
*James Lee Hostetler 
Phyllis Catherine Hostetler 
Judy Ann Hubbard 
Lawrence R . Ice Jr. 
Vicki Lynn lmbro 
Richard B. Inghram 
Patti Jo Irwin 
Geraldine Mitsuko lshuin 
Michael LaVerne Jackson 
Elaine Kay Jacoby 
Patricia Elizabeth Jenkin 
L. Faye Johnson 
Verna Jones 
Dianne Irene Kemp 
*Jean Ann King 
Deborah Metz. Kitting 
Harvey Lee Klamm 
Kenneth James Klimek 
*Glenn Allen Klinger 
Florence Krinkke 
*Edwin Richard Krueger Jr. 
Thomas Neal Kukasky 
Ann Akiko Kusumoto 
*Judith Anne Leach 
Patricia Maureen Lear 
Kathy Eileen Leeser 
Darlene Marie Lewis 
Barbara Diane Lewright 
Donald Clark Long 
Robert Frederick Lunney 
Linda Ruth Madsen 
Darlene Lee Mann 
Daniel Paul Manross 
Linda Sue Mason 
Loren Dee Mays 
*James Lewis McCulloch 
Tanis McDaniel Huebner 
"Ferris Lee McDaniel 
Gary Michael McDowell 
Samuel Paul McMillen 
Melinda Jo McNiece 
Ronald Dale Meyers 
Darryl Ray Miller 
Joan Elaine Miller 
Virginia Huff Mitchell 
Beverly Jane Mix 
Philip Harvey Mohler 
Beverly Kay Moore 
Coletta M. Morrow 
Shirleen Morrow 
Carole Ilene Morse 
Joyce Marie Motts 
Steven David Moulder 
Phillis Joanne Murphy 
Edith Ann Musser 
Dawn Judith Myers 
Brenda Lorene Nelson 
Linda Ann Nelson 
Linda Diane Nelson 
Katherine Germaine Newton 
*Timothy Edward Northey 
Carolyn Jeannette O'Keefe 
Mark Anthony Oklak 
*Steven B. Olson 
Marsha Joy Osman 
Milton Clinton Palmer 
George Rolland Parcher 
Ralph Everett Parkin 
Randall William Patten 
Nancy Ann Paugh 
Jeanette L. Peek 
Deborah Lyn Pettitt 
Peggy Ann Porterfield 
*Lee Curtis Reno 
''' Dennis Wayne Rice 
James Wesley Rickard 
Wyman Ritchie 
Craig Myron Roberts 
Dane Scott Rohm 
Connie Walker Rooke 
Joyce Sommerfeld Ross 
Charles Robert Rowe 
Marikay Schneider 
Norma Lee Schwarm 
Jeffrey Allen Seeley 
Cheryl Ann Shafer 
David James Shreve 
Rene Cheryl Silverthorn 
Linda Louise Slates 
Bonnie Christine Smith 
Carol Jean Smith 
*Susan Jan Webb Smith 
Nancy Lee Snider 
Linda Diane Spieth 
Ronald Allan Spieth 
Cheryl Dianne Stock 
Mary Louise Storey 
Hannah Sue Stowell 
Gary Wayne Stutzman 
'''Bruce Alan Swanson 
Roger D. Swanson 
*Janet Ann Swiger 
Verna M. Tallmon 
Mercy Elizabeth Tennant 
Billie Lynne Thomas 
David Linton Turner 
Patricia Ann Waggoner 
Lynda Carlene Wainscott 
Thomas Stuart Walker 
Darlene W. Wall 
Kenneth Eugene Weddle 
Paul A. Wheeler 
Patricia Ann Whitaker 
''' Mark Duane Wilhite 
*Constance Marie Williams 
Joseph James Williams III 
Rebecca Jane Wood 
*William Gregory Wood 
Darlyne Rhae Wuest 
Janet Suzanne Yardlay 
Gary Lee Yates 
Catherine Lucy Zwiesler 
